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1 Presentation of a planned dictionary of the Khotanese language, including the sample
entries tcei’man- nt. ‘eye’, śśīta- adj. ‘white’, and śśīta- m. ‘white (colour)’.
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